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Abstract 
The aim of this study was to investigate the 
effects of media type, filter bed depth and 
filtration rate on the filtration performance of 
particle size distribution (PSD) and the 
removal of turbidity. All experiments were 
conducted at Pan-Shin drinking water 
treatment plant. The result shows that the 
filtration performance of raschig ring filter is 
better than that of two floating media filters. 
Using the raschig ring fi lter as the pre-filter, 
the average fi ltrate turbidity of raschig ring 
filter can reach less than 3.0 NTU at filter 
bed depth of 180 cm and filtration rates  
 
(overflow rates) of 50-75 m/d. The overflow 
rate of raschig ring filter is about two times 
of chemical sedimentation but the same as 
sludge blanket sedimentation. In contrast, the 
filtration performance of raschig ring filter is 
poorer than that of conventional dual-media 
(anthracite and sand) filter, when filtration 
rate is controlled at more 100 m/d. Therefore, 
the raschig ring filter can replace with 
conventional chemical sedimentation but 
rapid filter. Moreover, the PSD of filtrate 
indicates that more than 80% of particle size 
is less than 2-5 m. The total particle count 
and turbidity are well correlated with a R
2= 
value of 0.98, when filtrate turbidity is higher 
than 0.50 NTU.  
 
Keywords: Filtration, raschig ring media 
filter, particle size distribution (PSD) 
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